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Учёные отмечают особую значимость обучения студентов-иностранцев 
языку специальности. Так, будущие специалисты должны научиться работать 
с профессиональными текстами, высказывать собственное мнение при 
обсуждении различных проблем, представляющих профессиональный 
интерес. Ряд учёных (Э. О. Балтабаева, Л. С. Бекпентаева, К. А. Байбурина 
и др.) считают, что для освоения языков конкретных специальностей 
оказываются ключевыми аспекты обучения научной речи. 
С целью создания нового оптимального учебного материала по обучению 
языку определённой специальности мы проанализировали учебно-
методическую литературу для иностранных студентов-нефилологов по 
обучению научному стилю речи в соответствии с их специальностью; 
выделили принципы и методы обучения научному стилю речи, а также общие 
черты материалов по языку специальности; изучили требования к овладению 
русским языком на разных этапах обучения в вузе. В результате анализа был 
сделан вывод, что знания русского языка на лексическом и грамматическом 
уровнях, а также умения осуществлять речевую деятельность у студентов с 1-
го по 4-ый курс могут совершенствоваться только с помощью комплексного 
подхода к обучению. 
Кроме того, в методической литературе имеется значительное 
количество работ, посвящённых профессиональному обучению иностранных 
студентов языку специальности. В рамках нашего исследования был сделан 
обзор соответствующих пособий для того, чтобы определить их 
положительные стороны и далее учитывать их при создании нового учебного 
материала по специальности «Международные отношения», рассмотрены 
учебники по смежным специальностям (дипломатия, социология, 
политология) и учебные пособия непосредственно по специальности 
«Международные отношения». Было определено, что у наиболее 
оптимального пособия для будущих международников должны иметься 
следующие черты: 
ü чёткая структура урока,  
ü разнообразие упражнений,  
ü наглядное представление материала,  
ü а главное – связь языковых материалов со специальностью 
учащихся. 
С учётом вышеперечисленных моментов, а также выбранных принципов  
и отвечающих конкретной ситуации методов был составлен образец учебного 
материала, включающего в себя комплекс заданий по теме «Международные 
организации» из программы для иностранных студентов третьего курса 
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факультета «Международные отношения» (со знанием русского языка как 
иностранного, близкого к В2).  
При разработке темы мы основывались на следующих принципах: 
− принцип профессиональной направленности обучения;  
− принцип системности;  
− принцип доступности и посильности;  
− принцип наглядности.  
В данном образце обучение иностранных студентов языковым явлениям 
научного стиля речи проводится на материале текстов по специальности. 
Тема состоит из трёх частей:  
1) предтекстовые задания;  
2) текст;  
3) послетекстовые задания.  
В разработанном образце особое внимание уделено заданиям по 
говорению и аудированию, чем и отличается наша работа от других 
имеющихся пособий. Был использован метод ролевых игр в процессе 
обучения монологической и диалогической речи. Безусловно, ролевая игра 
как тип задания способствует усилению не только заинтересованности, но и 
повышению успешности обучения, поскольку с её помощью преподаватель 
может смоделировать учебно-профессиональную ситуацию и создать 
оптимальные условия для формирования коммуникативной компетентности в 
учебно-научной сфере общения, а студенты – отрабатывать и закреплять 
языковой материал, совершенствовать речевые навыки. 
Задания по аудированию размещены как в части предтекстовых заданий, 
так и в части послетекстовых заданий. Тексты для аудирования подбираются 
в связи с центральным текстом по содержанию, таким образом расширяются 
общие знания по специальности у студентов. Для обеспечения эффективной 
работы используются не только звучащие тексты, но и видео по теме образца.  
Далее представлен фрагмент «Задание по говорению и аудированию» из 
разработанной темы«Международные отношения»:  
 
Задание по аудированию. 
А) Прослушайте текст «Возникновение международных 
организаций». Вставьте в текст пропущенные слова. Прочитайте и 
перескажите данный текст. 
 
Международные организации – наиболее __________ и __________ 
механизмы упорядочения международной жизни. __________ повышение 
активности международных организаций, равно как и __________ 
увеличение их общего количества, является одним из __________ 
феноменов современного международного развития. 
Прообразы современных международных организаций возникли уже и 
видоизменялись с развитием общества. __________ появились первые 
постоянные международные объединения в виде __________ или 
__________ (например, Дельфийско-Фермопильская амфиктиония), которые 
сближали греческие государства. 
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__________ создавались международные экономические и таможенные 
объединения. Одним из первых был __________, который вывел из 
состояния средневековой раздробленности всю Северную Германию. Этот 
союз окончательно оформился __________. 
__________ был создан __________. Все государства, вошедшие в 
него, подчинялись одним законам относительно ввоза, вывоза и транзита 
товара; все __________ признавались общими и распределялись между 
членами союза в соответствии с численностью населения.  
 
Б) Прослушайте текст «Динамика роста международных 
организаций», вставьте пропущенную информацию. Составьте 
график роста международных организаций. 
 
Международные организации становятся __________ международных 
отношений. В это время сотрудничество государств затрагивает многие 
сферы жизни общества: возникают Всемирный телеграфный союз (1865), 
Всемирный почтовый союз (1874), Международное бюро мер и весов (1875) 
и др.; все они имели органы управления, штаб-квартиры, фиксированное 
членство; их компетенция ограничивалась обсуждением.  
__________ количество МПО начинает расти заметно более 
быстрыми темпами, прежде всего за счет __________, как Лига Наций и 
ООН. __________ существовало примерно МПО, а их стало около 
__________, затем их число сократилось примерно на треть и оставалось 
примерно одинаковым на протяжении __________, что, по-видимому, 
оптимально для современного состояния системы международных 
отношений. 
__________ растёт и количество МНПО. Их прообразы также 
появились уже несколько столетий назад (масонские ложи), но как факторы 
международных отношений МНПО начали проявлять себя __________, 
например, Международный Красный Крест, появившийся в 1860-е гг. Бурный 
рост количества МНПО – в сотни раз – приходится __________. 
 
В) Посмотрите видео «Выступление Владимира Путина на 
заседании Генассамблеи ООН». Ответьте на вопросы: 
 
1. Для чего была создана ООН? 
2. При какихобстоятельствах была основана ООН? 
3. О каких актуальных проблемах говорит президент в своей речи?  
4. Перескажите главное содержание данного выступления (8-10 
предложений). 
 
Задание по говорению.   
А) Составьте монолог и выступите перед аудиторией. 
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Вы – представитель одной из международных организаций, остальные 
студенты вашей группы – выпускники университета. Вы работали уже 
пять лет в вашей организации. Сейчас перед вами стоит задача 
представить её выпускникам, чтобы пригласить на работу талантливых 
ребят. Составьте монологическую речь в научном стиле, потом 
выступите с составленной речью. В монолог входит обязательная 
информация:  
1) К какому типу относится данная международная организация 
(характер членства, географическое измерение, функциональное 
измерение)? 
2) Когда была создана данная международная организация и как она 
развивалась? 
3) Зачем была создана данная международная организация? 
 
Б) Составьте диалог и разыграйте его с вашими 
одногруппниками. 
 
Вы и ваши однокурсники, которые вместе с вами учились на 
факультете международных отношениях, сейчас работают в разных 
международных организациях. При встрече вы обмениваетесь 
информацией о своих местах работе. В диалог входят такие сведения: 
1) Время и цель основания данной международной организации. 
2) Имеющие основные органы управления, штаб-квартиры, 
фиксированное членство. 
3) Основные функции данной международной организации. 
4) Какую роль она играет на международной арене? 
Тема заканчивается контрольным заданием в виде теста, с помощью 
которого преподаватель может контролировать понимание и усвоение 
студентами знания. 
В связи с тем, что в практике преподавания иностранным русского языка 
как иностранного ещё много нерешённых проблем, которые требуют 
внимания и соответствующих исследовательских шагов, работа в данном 
направлении должна продолжаться. 
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